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dova Quercus, Tilia, Ulmus i Castanea, dok je vrlo rijedak 
u šumama četinjača (Jones 1945; FAO 2001). Prema Šiliću 
(1990), klen raste većinom u listopadnim mješovitim hra-
stovim šumama, posebno u poplavnim šumama hrasta lu-
žnjaka i poljskoga jasena te u šumama hrasta kitnjaka i obič-
noga graba, cera i sladuna. Prema istom autoru, klen 
najbolje uspijeva na rahlim, dubokim i mineralno bogatim 
tlima s blagim humusom. Na višim nadmorskim visinama, 
klen ima ograničenu mogućnost zbog dominacije bukve i 




sta (A. campestre L., A. marsicum Guss., A. austriacum 
Tratt., A. pseudomarsicum (Pax) Drenk., A. varbossianum 
(Malý) Sim. i A. pannonicum Drenk.). Herman (1971) na-
vodi da su listovi 5-7 cm dugački i nešto malo više široki te 
da su pretežito petero-režnjasti (f. quinquelobum Schwerin 

















Slika 1. Zemljopisni položaj istraživanih populacija.
Figure 1. Geographic position of researched populations.






































Tablica 1. Istraživane populacije.





















1. Posušje Posuško polje POS 43° 27’ 10” 17° 22’ 22” 710 Submediteransko-brdsko
2. Rama Rumboci RAM 43° 49’ 37” 17° 30’ 28” 625 Submediteransko-planinsko
3. Kreševo Polje KRE 43° 53’ 01” 18° 04’ 22” 570 Srednje-bosansko
4. Žepče Orahovica ŽEP 44° 25’ 27” 18° 03’ 01” 225 Zavidovićko-teslićko
5. Jajce Podmilačje JAJ 44° 22’ 33” 17° 17’ 36” 345 Srednje-bosansko
6. Ključ Čađavica KLJ 44° 29’ 08” 16° 53’ 34” 685 Zapadnobosansko krečnjačko--dolomitno
7. Banja Luka Trapisti BLU 44° 48’ 25” 17° 13’ 36” 185 Sjeverozapadno-bosansko
8. Bosansko Grahovo Bosansko Grahovo BGR 44° 11’ 12” 16° 22’ 16” 845 Submediteransko-planinsko
9. Livno Mali Kablići LIV 43° 51’ 19” 16° 56’ 31” 750 Submediteransko-brdsko
10. Bosanski Petrovac Vođenica BPE 44° 37’ 37” 16° 14’ 57” 620
Zapadnobosansko vapnenasto-
-dolomitno
11. Bihać Spahići BIH 44° 51’ 29” 15° 53’ 17” 315 Cazinske krajine
12. Bosanska Dubica Donji jelovac BDU 45° 04’ 44” 16° 41’ 25” 170 Sjeverozapadno-bosansko
13. Ljubuški Studenci LJU 43° 10’ 11” 17° 37’ 00” 50 Submediteransko
14. Mostar Pijesci MOS 43° 11’ 40” 17° 49’ 00” 225 Submediteransko
15. Višegrad Dobrun VIŠ 43° 45’ 17” 19° 23’ 17” 375 Gornje-drinsko
16. Rogatica Kukavice ROG 43° 46’ 55” 19° 00’ 28” 515 Gornje-drinsko
17. Bijeljina Dragaljevac srednji BIJ 44° 49’ 01” 19° 01’ 59” 95 Donje-drinsko
18. Gacko Vrba GAC 43° 13’ 28” 18° 34’ 44” 1115 Submediteransko-planinsko
19. Trebinje Dobromani TRE 42° 47’ 26” 18° 09’ 25” 240 Submediteransko
20. Derventa Lužani DER 45° 01’ 05” 17° 59’ 29” 115 Sjeverno-bosansko
21. Kakanj Donja papratnica KAK 44° 04’ 42” 18° 06’ 06” 450 Srednje-bosansko
22. Tuzla Donje dubrave TUZ 44° 29’ 39” 18° 40’ 50” 245 Sjeverno-bosansko
23. Olovo Boganovići OLO 44° 08’ 18” 18° 33’ 11” 510 Zavidovićko-teslićko
24. Bratunac Konjevići BRA 44° 14’ 48” 19° 06’ 38” 220 Donje-drinsko
25. Sarajevo Tihovići SAR 43° 55’ 13” 18° 22’ 48” 690 Srednje-bosansko


































Slika 2. Mjerene značajke ploda (F1-F7).
Figure 2. Measured fruit traits (F1-F7).
Slika 3. Mjerena značajka ploda (F8).
Figure 3. Measured fruit traits (F8).
Tablica 2. Parametri deskriptivne statistike za mjerene morfološke značajke za sve populacije zajedno.
Table 2. Descriptive statistical parameters for measured morphological traits for all populations together.
Značajka
Trait
N M xmin xmax SD CV(%)
F1 (mm) 1500 12,63 4,20 30,30 4,08 32,31
F2(mm) 3000 28,35 14,50 43,50 4,09 14,42
F4(mm) 3000 27,10 11,10 43,50 4,57 16,86
F5(mm) 3000 11,11 4,50 21,50 2,32 20,90
F6(mm) 3000 8,56 5,60 11,90 0,99 11,54
F7(mm) 3000 8,14 5,20 11,80 0,95 11,65
F8(°) 1500 182,87 120,00 247,00 21,26 11,63
F9 3000 0,33 0,20 0,50 0,04 12,92
F10 3000 0,95 0,70 1,23 0,08 8,13











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tablica 4. Rezultati univarijatne analize varijance (ANOVA).

















Populacija 86,93 24 3,62 4,70 p<0,0001
Stablo/Populacija 212,07 275 0,77
F2
Populacija 143,20 24 5,97 10,53 p<0,0001
Stablo/Populacija 155,80 275 0,57
F4
Populacija 160,98 24 6,71 13,37 p<0,0001
Stablo/Populacija 138,02 275 0,50
F5
Populacija 94,10 24 3,92 5,26 p<0,0001
Stablo/Populacija 204,90 275 0,75
F6
Populacija 143,47 24 5,98 10,57 p<0,0001
Stablo/Populacija 155,53 275 0,57
F7
Populacija 127,07 24 5,29 8,47 p<0,0001
Stablo/Populacija 171,93 275 0,63
F8
Populacija 55,46 24 2,31 2,61 p<0,0001
Stablo/Populacija 243,54 275 0,89
F9
Populacija 52,75 24 2,20 2,45 p<0,0001
Stablo/Populacija 246,25 275 0,90
F10
Populacija 72,22 24 3,01 3,65 p<0,0001
Stablo/Populacija 226,78 275 0,82
Populacija – Population; Stablo/Populacija – Tree/Population







































































REML metodom (Restricted Maximum Likelihood Method) 













Tablica 5. Komponente varijance.




Populacija Stablo / populacija Ostatak
F1 12,97 34,87 52,16 100,00
F2 35,27 44,83 19,90 100,00
F4 41,12 40,26 18,62 100,00
F5 17,04 47,42 35,54 100,00
F6 34,42 44,32 21,26 100,00
F7 30,11 49,20 20,69 100,00
F8 9,13 65,93 24,94 100,00
F9 7,74 69,03 23,23 100,00
F10 14,62 62,53 22,84 100,00















































































crne topole (Populus nigra L.) u Bosni i Hercegovini. Šumarski 
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drus libani, C. brevifolia and C. atlantica as revealed by the mor-
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versity in natural populations of the endangered Ulmus minor 
Mill. sensu latissimo from Croatia. Acta Bot Croat, 75 (1): 53–59.







variable than calculated traits, suggesting less variation in shape than the size of fruits. By analysing 
 variance, we found statistically significant differences between populations in all analysed fruit traits. 
However, for most traits (eight out of nine), there was a higher intrapopulation than interpopulation 








Završavajući ovogodišnju seriju tekstova 
o pisanju našeg časopisa prije sto godina 
ne možemo ne primijetiti da je tijekom te 
1919. od prvih brojeva u novoj državi i 
novoj konstelaciji snaga, ispunjenih broj­
nim šumarsko­političkim temama, prvotni 
polet i oduševljenje hrvatskih šumara no­
vim mogućnostima "bratske" suradnje jed­
no stavno splasnuo. U posljednjem broju 
teško smo pronašli neku temu kojom bi 
se čudili našim predšasnicima i kojom ni 
zaintrigirali suvremenike.
Međutim, sama se otvorila jedna tema koja 
bi začudila te naše stare kolege: zar će se 
šumari i nakon sto godina još uvijek time 
baviti? 
Hrvatsko šumarsko društvo upravo se 
ovih dana vratilo sa stručne ekskurzije po 
češkim šumama u pratnji i pod stručnim 
vodstvom akademika Igora Anića. Tema 
je bila: gospodarenje šumama na malim 
površinama. A pogledajte što o toj temi piše 
Šumarski list 11­12/1919. iz pera šumara 
grada Zagreba Albina Leusteka. Zapravo, 
izvatka iz Mayrova djela Waldbau.
